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Program
Overture from Ruslan and Ludmilla	 M. Glinka
(1804-1857)
arr. A. Brackett
Clarinet choir directed by Jana Starling
Habanera from Aires Tropicales
	
	 P. D'Rivera
(b. 1945)
Korbi Adams, E-flat
Julia Georges, soprano
Jennifer Kabbas, bass
Russian Suite, Op. 119	 M. Kibbe
Allegretto	 (b. 194)
Andante
Moderato
Finale
Rachel Piske, Shawn Balzer, Mario Garcia, Trevor Ratliff
Canonic Suite	 E. Carter
Deciso	 (b. 1908)
Allegretto con moto
Allegro
Ben Holskin, Patricia Karaffa, Or Sidi, Jeffrey Ouper
**There will be a 10-minute intermission**
Three Divertissements	 H. Tomasi
Poursuites	 (1907-1971)
Mascarade
Rondes
Mark Kleine, Karem Simon, Joshua Gardner, Vladislav Gorbich
Canzona per Sonare No. 2	 G. Gabrieli
(1557-1612)
arr. T. A. Ayres
7.=77-77M	 I	 MEI
Adagio, K. 411	 W. A. Mozart
(1756-1791)
arr. H. Voxman
Licorice Licks
	
	 A. Frackenpohl
(b. 1924)
Clarinet choir directed by Jana Starling
Choir Members
Sopranino (E-flat):
Korbi Adams
Sopranos (B-flat):
Abel Dragomir, Joshua Gardner, Adrienne Lorway, Evan Lynch,
Johnathan Robinson, Anthony Thompson, Trevor Ratliff, Kim
Endel, Mario Garcia, Stefanie Gardner, Vladislav Gorbich, Patricia
Karaffa, Mark Klein, Ke-Chin Luo, Brian Mabry, Rachel Piske,
Roman Ruiz, Andrew DeBoer, Julia Georges, Or Sidi, Shawna
Balzer, Ben Holskin
Alto:
Jeffrey Ouper
Basses:
Katie Norman, Chia-Yang Chen, Katie Palmer, Jennifer Kabbas
Contra Basss:
Matt Miracle
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Supervisor
Paul W. Estes
Event Managers:
Kyle Anderson, Iftekhar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Mirel DeLaTorre, Anthony Garcia, Lee Humphrey, Kevin Nymeyer
Megan Leigh Smith, Aaron VanderYacht
EVENTS INFORMATION 480.965.TUNE (480.965.8863)
herbergercollege.asu.edu/calendar
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